



“DISTRIBUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS HISTOPATOLÓGICOS REALIZADOS EN 
EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA ORAL DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA 
DESDE EL AÑO 2004 HASTA ABRIL DEL 2011”  
 





INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de la amplia variedad de lesiones que ocurren en 
la cavidad oral es esencial para la práctica dental, siendo un elemento importante 
el conocimiento sobre la frecuencia y el predominio de las lesiones.  
OBJETIVO: Determinar la distribución de diagnósticos histológicos realizados en 
el Laboratorio de Patología Oral de la Universidad de Talca.  
MATERIALES Y MÉTODOS: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, en el cual 
se analizaron los datos de informes histológicos obtenidos del Laboratorio de 
Patología Oral de la Universidad de Talca, diagnosticados en el periodo 
comprendido entre el año 2004 y abril 2011. Los resultados obtenidos se 
realizaron en base a porcentajes, estudiándose en tablas y gráficos.  
RESULTADOS: El 62% de las consultas fueron realizadas por el género femenino 
y el 38% por el género masculino. El grupo etario más afectado fue el de adultos 
de 30 a 65 años con 212 casos (51%). La mandíbula fue el sitio con mayor 
cantidad de lesiones con un total de  63 casos (15%). Las 3 patologías más 
frecuentes dentro de este estudio fueron el Pseudofibroma irritativo (16%), Quiste 
bucal (10%) y Mucocele (6%).  
CONCLUSIONES: El género femenino fue el más afectado (62%). El grupo etario 
más afectado fue el de adultos de 30 a 65 años (51%). La mandíbula fue el sitio 
con mayor cantidad de lesiones (15%). Como patología oral más frecuente se 
presentó la Hiperplasia Fibrosa (16%). El tipo de patología más predominante 
fueron las lesiones reacciónales (31%).  
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